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MOTTO 
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Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa 
padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, 
niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika 
diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat 
mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang 
yang sabar. ( Q.S. Al –Anfaal 66)1 
 
     
 
 
                                                           
1
 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Al- Qur’an dan Terjemahnya, 
(Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 272 
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ABSTRAK 
 
Adin Wulan Cahyaningrum: Penerapan Metode Student Team 
Achievement Divisions (STAD) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar. Skripsi Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negri (IAIN) Tulungagung, dibimbing oleh Muhamad Zaini,MA. 
Kata kunci: Metode Student Team Achievement Divisions (STAD), Hasil Belajar. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar siswa kelas 
V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar dalam pembelajaran Matematika yang masih 
rendah. Hal ini dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan masih 
konvensional, di mana saat proses pembelajaran berlangsung gurulah yang 
cenderung lebih aktif dan siswa hanya pasif, sehingga siswa merasa cepat bosan. 
Akibatnya, hasil belajar siswa kurang baik. Berangkat dari permasalahan inilah 
peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan metode Student Team 
Achievement Divisions (STAD) untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
pokok bahasan perbandingan dan skala pada siswa kelas V MIN Kolomayan 
Wonodadi Blitar. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
penerapan metode Student Team Achivement Divisions (STAD) pada mata 
pelajaran Matematika pokok bahasan penggunaan pecahan dalam masalah 
perbandingan dan skala siswa kelas V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar tahun 
pelajaran 2014/2015? (2) Apakah ada peningkatan hasil belajar Matematika pokok 
bahasan penggunaan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala pada siswa 
kelas V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar dengan diterapkannya metode Student 
Team Achivement Divisions (STAD) tahun pelajaran 2014/2015? 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk 
mendeskripsikan penerapan metode Student Team Achivement Divisions (STAD) 
pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan penggunaan pecahan dalam 
masalah perbandingan dan skala pada siswa kelas V MIN Kolomayan Wonodadi 
Blitar tahun ajaran 2014/2015. (2) Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil 
belajar matematika pokok bahasan penggunaan pecahan dalam masalah 
perbandingan dan skala pada siswa kelas V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar 
dengan diterapkannya metode Student Team Achivement Divisions (STAD) tahun 
ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini bermanfaat bagi Kepala MIN Kolomayan Wonodadi Blitar 
sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu 
pengajaran yang optimal, bagi guru Madrasah Ibtidaiyah Negri Kolomayan 
Wonodadi Blitar untuk mempermudah penyampaian bahan ajar, bagi siswa 
Madrasah Ibtidaiyah Negri Kolomayan Wonodadi Blitar dapat dijadikan sebagai 
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motivasi dalam belajar untuk meningkatkan hasil belajarnya, bagi peneliti lain 
dapat dijadikan sebagai bahan masukan. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 
dari dua siklus. Yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas V MIN 
Kolomayan Wonodadi Blitar dengan jumlah 21 siswa. Teknik yang digunakan 
dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator 
keberhasilan dalam penelitian ini yaitu apabila penguasaan materi siswa mencapai 
75% dari tujuan yang seharusnya dicapai. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa metode Student Team 
Achivement Divisions (STAD) melalui langkah – langkah kegiatan pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V MIN Kolomayan 
Wonodadi Blitar. Peningkatan hasil belajar dapat dibuktikan dengan nilai siswa 
yang semakin membaik. Nilai rata-rata siswa pada tes formatif siklus I yaitu 76,14 
dengan persentase ketuntasan belajar 61,9%. Kemudian nilai rata-rata siswa pada 
siklus II meningkat menjadi 90,14 dengan persentase ketuntasan belajar 90,48%. 
Data tersebut membuktikan, bahwa penerapan metode student team achivement 
divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V 
MIN Kolomayan Wonodadi Blitar Tahun ajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 
 
 
Adin Wulan Cahyaningrum: Application Methods Student Team 
Achievement Divisions (STAD) To Improve Learning Outcomes Math Grade V 
MIN Kolomayan Wonodadi Blitar. Thesis Department of Islamic Elementary 
Teacher Education, Faculty of tarbiyah and Science Teaching, state Institute for 
Islamic Studies (IAIN) Tulungagung, guided by Muhamad Zaini, MA. 
Keywords: Methods Student Team Achievement Divisions (STAD), 
Learning Outcomes. 
This research is motivated by the learning outcomes of students of class V 
MIN Kolomayan Wonodadi Blitar in learning mathematics are still low. This is 
because the teaching methods used are conventional, in which the learning 
process takes place that teacher which tend to be more active and passive only 
students, so that students feel bored quickly. Consequently, poor student learning 
outcomes. Departing from this problem researchers conducted the study by 
applying Student Team Achievement Divisions (STAD) to improve mathematics 
learning outcomes subject of comparison and scale in class V MIN Kolomayan 
Wonodadi Blitar. 
The problem of this thesis is (1) how the application of methods Student 
Team Achievement Divisions (STAD) in the subjects of Mathematics subject of 
the use of fractions in comparison problem and scale graders V MIN Kolomayan 
Wonodadi Blitar 2014/2015 school year? (2) Is there any learning outcomes 
Mathematics subjects use fractions in comparison and scaling problems in class V 
MIN Kolomayan Wonodadi Blitar with the implementation methods Student 
Team Achievement Divisions (STAD) in the academic year 2014/2015? 
As for the objectives in this study were (1) To describe the application of 
methods Student Team Achievement Divisions (STAD) in the subjects of 
Mathematics subject of the use of fractions in comparison and scaling problems in 
class V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar academic year 2014/2015. (2) To 
describe the learning outcome of mathematical subject matter the use of fractions 
in comparison and scale in class V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar with the 
implementation methods Student Team Achievement Divisions (STAD) 
2014/2015 academic year. 
This research is useful for the Head of State Islamic Elementary 
Kolomayan Wonodadi Blitar as contribute ideas in order to develop and improve 
the quality of teaching is optimal, for teachers state Islamic Elementary 
Kolomayan Wonodadi Blitar to facilitate the delivery of teaching materials for 
students of Islamic Elementary Kolomayan state Wonodadi Blitar can be used as 
motivation in learning to improve learning outcomes, for other researchers can be 
used as input. 
This research is a classroom action research (PTK), which consists of two 
cycles. Which became the subject of research is the class V MIN Kolomayan 
Wonodadi Blitar with the number of 21 students. Techniques used to collect data 
among other tests, observations, interviews, field notes, and documentation. While 
the data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and 
 xx
conclusion. Indicators of success in this research that if students achieve mastery 
of 75% of the goals that should be achieved. 
From the results of this study concluded, that the method of Student Team 
Achievement Divisions (STAD) through the steps of learning activities can 
increase student learning outcomes math class V MIN Kolomayan Wonodadi 
Blitar. Improved learning outcomes can be demonstrated by the student's grades 
improved. The average value of students in formative tests first cycle is 76.14 
with the percentage of 61.9% mastery learning. Then the average value of 
students in the second cycle increased to 90.14 with the percentage of 90.48% 
mastery learning. Such data prove, that the application of the method 
Achievement student team divisions (STAD) can increase student learning 
outcomes math class V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar academic year 
2014/2015. 
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 الملخص
 
لتحسين مخرجات  أساليب طالب الشعب الإنجاز فريقتطبيق  :الدين وولان تشاها نينجروم
أطروحة . بليتار وونودادي كولوميان المدرسه الأبتدائيه الحكوميه التعلم الرياضيات الصف الخامس
قسم الاسلامي الابتدائية معلم التربية، كليةوتدريس العلوم، معهد نيجري للدراسات 
 لماجيستيرا، مسترشدة محمد زيني، تولونج انجونجالإسلامية
 .طرق طالب الشعب الإنجاز فريق، نتائج التعلم: كلمات البحث
المدرسه الأبتدائيه  والدافع وراء هذا البحث في النتائج التعليمية للطلاب من الصف الخامس
وذلك لأن طرق . بليتار في تعلم الرياضيات لا تزال منخفضة وونودادي كولوميان الحكوميه
التي تميل إلى أن تكون أكثر علمقليدية، التي تتم فيها عملية التعلم تحدثمالتدريس المستخدمة هي الت
ونتيجة لذلك، وضعف . الطلاب الوحيد الايجابي والسلبي، بحيث يشعر الطلاب بالملل بسرعة
المغادرين من هذه المشكلة الباحثين أجروا الدراسة من خلال تطبيق أقسام . الطالب نتائج التعلم
 ةلتحسين تعلم الرياضيات نتائج موضوع المقارنة واسعة النطاق في فئةالخامسإنجاز فريق الطلب
 .بليتار وونودادي كولوميان المدرسه الأبتدائيه الحكوميه
كيفية تطبيق أقسام إنجاز فريق أساليب طالبفي مادتي ( ١)مشكلة هذه الأطروحة هي 
المدرسه  طلاب الصف الخامس الرياضيات موضوع استخدام الكسور في المقارنة المشكلة وحجمها
 هل هنا لك أي( ٢)السنة الدراسية؟ ٥١٠٢/٤١٠٢بليتار  وونودادي كولوميان الأبتدائيه الحكوميه
مخرجات التعلم موضوعات الرياضيات تستخدم كسور في المقارنة ومشاكل التوسع في الصف 
iixx 
شعب الإنجاز فريق أساليب بليتار مع ال وونودادي كولوميان المدرسه الأبتدائيه الحكوميه الخامس
 ؟٥١٠٢/٤١٠٢تنفيذ طالبفي العام الدراسي 
لوصف تطبيق أقسام إنجاز فريق أساليب ( ١)أما بالنسبة للأهداف في هذه الدراسة كانت 
 طالبفي مادتي الرياضيات موضوع استخدام الكسور في المقارنة والقياس مشاكل في الصف الخامس
لوصف ( ٢. )٥١٠٢/٤١٠٢بليتار العام الدراسي  وونودادي لوميانكو  المدرسه الأبتدائيه الحكوميه
 نتائج التعلم من موضوع رياضي يهم استخدام الكسور في المقارنة واسعة النطاق في فئةالخامس
بليتار مع الشعب الإنجاز فريق أساليب تنفيذ  وونودادي كولوميان الأبتدائيه الحكوميه المدرسه
 .السنة الدراسية٥١٠٢/٤١٠٢طالب
الدولة الإسلاميةبليتار كما  وونودادي كولوميانهذا البحث هو مفيد لرئيس الابتدائية
تسهم الأفكار من أجل تطوير وتحسين نوعية التعليم هو الأمثل، للمعلمين نيجري الابتدائية 
ب الإسلامية بليتار لتسهيل إيصال المواد التعليمية لطلا وونودادي كولوميان الحكوميهالإسلامية
بليتار ويمكن استخدام التحفيز في التعلم لتحسين نتائج  وونودادي كولوميان نيجري الابتدائية
 .التعلم، لباحثين آخرين يمكن استخدامها كمدخل
الذي أصبح . هذا البحث هو البحث الإجرائي الفصول الدراسية، الذي يتكون من دورتين
بليتار مع عدد  وونودادي كولوميان لأبتدائيه الحكوميهالمدرسه اموضوع البحث هي الطبقةالخامس
التقنيات المستخدمة في جمع البيانات بين غيرها من التجارب والملاحظات والمقابلات . طالبا ١٢
في حين تشمل تقنيات تحليل البيانات المستخدمة للحد من . والملاحظات الميدانية، والوثائق
 iiixx 
مؤشرات النجاح في هذا البحث أنه إذا الطلاب على تحقيق . اجالبيانات، وعرض البيانات، والاستنت
 .٪ من الأهداف التي ينبغي تحقيقها٥٧التمكن من 
من  من نتائج تحليل البيانات يمكن الاستنتاج، أن أسلوب الفريق طالب الشعب الإنجاز
المدرسه  يمكن أن تزيد تعلم الطلاب الطبقة نتائج الرياضياتالخامس خلال خطوات أنشطة التعلم
يمكن البرهنة تحسين نتائج التعليم من خلال درجات . بليتار وونودادي كولوميان الأبتدائيه الحكوميه
مع نسبة  41.٦٧قيمة للطلاب في الاختبارات التكوينية دورة الأولى هي متوسط . الطالب تحسينها
مع نسبة  41.٠٩انية إلى قيمة للطلاب في المرحلة الثثم ارتفع متوسط . ٪ التعلم للإتقان٩.١٦
هذه البيانات تثبت، أن تطبيق الانقسامات فريق الطلاب طريقة . ٪ التعلم للإتقان84.٠٩
 المدرسه الأبتدائيه الحكوميه الإنجازيمكن أن تزيد تعلم الطلاب الطبقة نتائج الرياضياتالخامس
 .٥١٠٢/٤١٠٢بليتار العام الدراسي  وونودادي كولوميان
 
